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RESUMEN 
 
En el presente estudio académico se analiza el caso clínico de una paciente 
adulta madura de 43 años, femenina, oriunda y residente en Lima con 
diagnóstico de neoplasia de seno izquierdo en fase clínica II-B, con antecedente 
de haber recibido tratamiento de quimioterapia en el 2016, recientemente en 
condición post operada inmediato de mastectomía izquierda, encontrándose 
hospitalizada en el servicio de cirugía del 5to piso oeste del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas. 
Este caso clínico tiene por propósito optimizar la calidad de los cuidados que 
otorga el profesional de enfermería especializado en el área de oncología, 
utilizando el proceso de atención de enfermería, que por ser un sistema científico 
y organizado nos permitirá otorgar los cuidados que demanda el paciente de una 
forma elaborada, regular, metódica y con raciocinio y su ejecución dará licencia 
al enfermero(a) para otorgar un cuidado holístico al paciente. 
El caso clínico se ha programado en tres capítulos: El capítulo I correspondiente 
al marco teórico, capitulo II se describe la aplicación del proceso de atención de 
enfermería, el capítulo III enumera las conclusiones, recomendaciones, y 
referencia bibliográficas haciendo uso de la Clasificación Nanda ,Nic ,Noc, 
sustentado en la Teoría de las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In this academic study we analyze the clinical case of a mature adult patient 
of 43 years, female, native and resident in Lima with a diagnosis of left breast 
neoplasia in clinical phase II-B, with a history of having received 
chemotherapy treatment in the 2016, recently under post-operated condition 
of left mastectomy, being hospitalized in the surgery area of the 5th floor 
west of the National Institute of Neoplastic Diseases. 
This clinical case aims to optimize the quality of care provided by the 
specialized nursing professional in the area of oncology, using the nursing 
care process, which, being a scientific and organized system, will allow us to 
provide the care that the patient demands. In an elaborate, regular, 
methodical and reasoned manner and its execution, the nurse will be 
licensed to grant holistic care to the patient. 
The clinical case has been programmed in three chapters: Chapter I 
corresponding to the theoretical framework, chapter II describes the 
application of the nursing care process, chapter III lists the conclusions, 
recommendations, and bibliographic references making use of the Nanda 
Classification, Nic, Noc, based on the Theory of the 14 basic needs of 
Virginia Henderson. 
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